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シュ上に培養 し網の作成を試みた｡コマ撮 り顕微鏡撮影装置 (Timelapsesystem)によ
って撮影 したところ､隣り合う細胞同士で結びつき､次第に太い紡錘状の細胞からなる















審 査 概 要 :
予備審査委員会は得られた知見に一定の意義があるものの､主に細胞の解析に不十分な点が
あると判定し､追加報告の提出を要請することとした.
後日､追加報告書の提出を受けて､予備審査委員会は､本研究はより実用的な心筋シー
ト作成に貢献する結果を得たものと判定した｡
